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Resumo: O trabalho de curso diz respeito ao anteprojeto de um Centro de Convivência 
Assistida para a Terceira Idade na cidade de Xanxerê (SC). O tema escolhido partiu da 
necessidade de um ambiente que atendesse exclusivamente este público, pautados em 
dois principais argumentos: o aumento linear do público em questão, e a ausência de 
espaços especializados e preparados para atendê-los. Com o objetivo de desenvolver um 
anteprojeto arquitetônico de um Centro de Convivência Assistida destinado à terceira 
idade, para a cidade de Xanxerê (SC). Como procedimentos metodológicos, estudos 
bibliográficos e técnicos foram realizados, assim como os estudos de casos, com a intenção 
de compreender as necessidades, limitações e anseios dos idosos. Com a finalização dos 
estudos preliminares, realizou-se a análise de impacto sobre o terreno escolhido para a 
implementação do projeto proposto, assim como a sua vizinhança. Como resultado, 
conciliou-se a estrutura inicial do projeto com o partido arquitetônico definido, e o 
conceito do empreendimento, sendo assim, resultou em um estudo amplo e totalmente 
direcionado aos objetivos inicialmente propostos, conseguindo então definir as diretrizes 
a serem seguidas no anteprojeto final.   
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